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　　Sex and beauty are one thing, like flame and fire.
Ｈ you hate sex you hate beauty. If you love Z加咄ｇ beauty･
you have ａ reverence for sex. Of course you can love old,
dead beauty and hate sex. But to love living beauty you
must　have　ａ　reverence　for　sex. (Ｓｅｌｅｃtｅｄ　Ｅｓｓりs,p. 14)
　Anthony West はその著書Ｄ，Ｈ. l.ａ-ｗｒｅｎｃｅ　に於て冷厳にLawrence　に対する批判を加え
ているが，次に掲げるその最後の一節は概して妥当なものと思われる.
　Everyone　who, worried by　an　abnormality of　their　own or　their　children's sexual
behaviour, treats the thing not as ａ secret shame but a problem to be discussed frankly
with ａ doctor or psychiatrist is under the influence of Lawrence. It may not be Lawrence
who gave them the idea, they may have had it from the home page of ａ daily newspaper,
０ｒfrom ａ talk on the wireless, but it ｗ∂S largely because Lawrence spread his doctrines
in his time that they are discussed at that level in ours. Beyond doubt the sexual behaviour
of most literate　people who married or reached　puberty after 1925 has been profoundly
affected by his writing, and beyond doubt his influence in that direction has been mainly
good. For every single reader who has found in his work the justification of libertinism
there must be dozens who have read more intelligently to find Lawrence ａ help in dispelling
fears and apprehensions, and in making their sexual being the crowning enrichment of
their emotional lives, instead of its shameful 0ｒ sordid appendage. （ＡｎtｈｏｎyWest : Ｄ。
Ｈ. Ｌ,ａｘｖｒｅｎｃｅ,pp.145-146)
Lawrenceが終始極めでSeｘ”に深い関心をもった作家であった事は何人も否定し得ないであろ
う．最も性を露骨に描いた作品Ｌａｄｙ ＣｌｉａttｅｒｌｅＶｓＬｏｖｅｒを書いた1927,8年頃彼の健康は最悪
の状態にあったと想像される．当時彼は度々喀血を繰返していた．そして1930年の３月にはこの世
を去っている．つ吉りＬａｄｙ Ｃｈａｔtｅｒleｙｓ　Ｌｏｖｅｒ　は彼が　impotentだったと想像せられる頃書
かれたのである．健康の価値を知る者は蓋し健康を失った者のみであろう．当時の彼の心境は「旅
に病んで夢は枯野を駆けめぐる．」といったものではなかったろうか．この彼の最後の作品を読む
時我々はいつもその悲壮美に打たれる．本小論に於ては彼の母親を中心に彼の初期の作品を一瞥し
てみようと思う．
　　彼は余り長かったともいえない40数年の生涯に，劇を除いてあらゆる分野に亘って多数の小
説.短篇，詩，紀行文等を書いたが，彼の作品は概して自叙伝的要素が強い様に感ぜられる．彼の
詩集に関するnoteからも，その間の事情の一端か推察し得られるだろう．
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　　　　　　-
　l have tried to establish a chronological order, because many of the poems are so ｐｅｒ･
sonal that, in their ･fragmentary fashion, they ｍ泳ｅ up a biography of an emotional and ’
inner　life. Many of the poems, again, are what one might call fictional, poems like
Ｌｏ・ｅ ０７１伍ｅ Ｆａｒｍ, Ｗｅｄｄｉｎｇ Ｍｏｒｎ，　Ｔｘｏｏ　Wiｖｅｓ＞ ａnd the dialect poems. They have no
necessary chronological　sequence. But the poems‘ to Miriam, and to my Mother, and
to Helen, and to the other woman, the woman of Ｋｉｓｓｅｓi11 £11e Tｒａｉｎ and Ｈ。ｉｄｓ　of　tｈｅ
Ｂｅ£ｒｏtｈｅｄ,　Ihey need the order of time, as that is the order of experience. So, perhaps,
do the subjective poems like　Viｒｇｉｎ Ｙｏ･ほth.（ＴＪｉｅ Ｃｏｍｐｌｅ£ｅ Ｐｏｅｍｓ， Note)
　彼の初期の詩中Ｔｈｅ ＣｏｌｌｉｅｒｓlVザｅ， Ｍｏｎｏｌｏｇ‘ｕｅ　ｃ!ｆａ Ｍｏtheｒ， 　Ｔｈｅ Ｂｒｉｄｅ， Ｔｈｅ Ｖｉｒｇｉｎ
Ｍｏtheｒ等は彼と母親との関係を知るのに有力な手掛りを与えてくれる．彼の詩は散文とさして変
らないと非難される原因をなすところの，彼のfree verse と云っている詩はまだこの頃は登場し
ていない様に思われる．
　当時の彼の短篇としてはＡ Ｐｒelｕｄｅ tｏ ａ Ｈａｐｐｙ Chｒiｓtｉｎａｓ， 　Ｔｈｅ Ｗｈｉtｅ Ｓtｏｃｋｉｎｓ， Ａ
Ｆｒ昭ｉｎｅｎt　ｏｆ Ｓはｉｎｅｄ Ｇｌａｓｓがある．それらは，ある新聞社か賞金つきで募集した短篇小説に応
募して書かれたものである．当選したＡ Ｐｒｄ･ｕｄｅ tｏ ａ Ｈａ夕夕ｙ ChｒiｓtｍａｓについてRichard
Aldingtonは
　It may perhaps have　been ａ purposely sugary　version　of　the Christmas　scene later
described in Ｓｏｎｓ　ａｎｄ ｊＭｖｅｒｓ，（Ｐｏｒtｒait　ｏｆ ａ Ｇｅｎｉｕｓ， But..., p. 62)
と述べている．これ以外の二つの作品はrewriteされたのちＴｈｅ Ｃｏｍｐｌｅtｅ Ｓｈｏｒ£Ｓtｏｒieｓ　ｃが｀
£). ,H. Laxりｒｅｎｃｅ中に収められているが，共に傑作である，Ａ Ｆｒａｇｍｅｎt　of　Ｓは函ｅｄ Ｇｌａｓｓは
主家に火を放って恋人と共に逃亡する，15世紀のある農奴を描いた幻想的な短篇である．舞踏会の
時，ハンケチのつもりで誤って白い靴下をポケットから取り=出した若く美しい女をめぐる物語Ｔ尨
Ｗｈｉtｅ　Ｓtｏｃｋｉｎｇは女心を巧みに表現し，優れた構成美をもっている．一般にLawrence　の短篇
には傑作が多いようである．まずＥｎｇｌａｎｄ，八勾Ｅ７tｇ?.a7idや，　Ｔｈｅ χ7／Ｏｍａｎ　Ｗｈｏ Ｒｏｄｅ Ａｘｕａ＾i，
＆。z等が思い出される．そこには長篇小説や詩等に往々感ぜられる様な冗長散漫さは見出されな
い．もっとも，彼の作品の思想を，その技法よりも重んずる人々はこれと反対の意見をもつようで
ある. Aldingtonはその点について
　For Lawrence　the writing of a novel was an adventure　of the mind, an exploration
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Iof his unconscious self, with his strange chaos of emotions and almost unique】ｙ retentive
memorv.　He did not, as his critics thought he should, set out to tell ａ plotted story with
carefully worked-out “characters”, approved “construction” and much painful attention to
his “prose”. （Ibid.，p. 95)
と論じているが，私見としてはやはり　Lawrence　の長篇には，部分的に素晴らしい点を多くもつ
にしろ，全体として梢退屈の感を与えるものが多いように思う．
　この頃の長篇小説としては，書かれた年代順にいってＴｈｅ Ｗｈｉtｅ Ｐｅａｃｏｃｋ， Ｔｈｅ Ｔｒｅｓｐａｓｓｅｒ，
Ｓｏｎｓ ａｎｄ ｈｏｖｅｒｓの３つの作品がある．最初に書かれたＴｈｅ Ｗｈｉtｅ Ｐｅａｃｎｃｈから取りあげて
みよう．この小説は３年間に亘って■ 3,4度書き改められたと伝えられている．最初は作中に出
てくるNethermere valley に因んでＮｅtJieｒｎｉｅｒｅという題名を考えていたようだが，後にThe
Whitｅ Ｐｅａｃｏｃｆｅと改められた，　Ｌａｄｙ Ｃｈａttｅｒleｙ＾　ｓｈｏｖｅｒ　の中のgamekeeper, Mellorsを
聯想させる猟場番人のAnnableが廃墟となった教会の天使の像の上に孔雀がとまっているのを見
て云った
　　"The proud fooロ　ーｌｏｏｋ at it ！　Perched on an angel, too, as if it were ａ pedestal
for vanity.　That's the soul 0f a woman － or it's the devil. ”（The Whitｅ Ｐｅａｃｏｃｋ,p.147)
　　　　　　　　　　　　ロレンスの母をめぐって　　　　（塩　田）　　　　　　　　ろ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｰ
という言葉，或はAnnableがCyrilに自分の別れた妻の話をする場面
　“So she's dead ― your poor peacock !”l murmured.
　He got up, looking always at the sky, and stretched himself again. He was an impres･
sive figure massed in blackness against the moonlight, with his arms outspread.
　“l suppose, " he said,“it wasn't all her fault.”
　“Ａ white peacock, we will say," l suggested.　（乃?., p.150)
という箇所から題名を取ったものと思われるか，この白孔雀とは虚栄心の強い女を指すもののよう
である．この小説を物語る　Cyril Beardsall　は　Lawrence自身であろう．彼の母親が娘の頃
Beardsallという姓だったことを思い出すのも興味深いことである．彼の母親を描いたと思われる
Beardsall夫人はこの小説では余り表面だって現われない. Cyrilの妹のLettieはLawrenceの
妹だろう. LawrenceはCyrilの父親Frankを小説の初めの部分に於て，よその土地で独り寂し
く死なせている．当時の彼は，後にＳｏｎｓ ａｎｄＬｏｎｅｒｓを書いた頃よりもずっと父親に対する憎悪
の念が強かったので，この様に彼を主筋から除いたものと解される. EmilyのモデルはLawrence
の恋人Jessie chambers と想像される. AldingtonはLawrenceが
　“The usual plan is to take two couples and develop their relationships. Most of George
Eliot's are on that plan. Anyhow l don't want a plot. l should be bored with it. I shall
try two couples for ａ start.”（ＰｏｒtΓαiｔｏｆａ Ｇｅｎｉｕｓ，Ｂｕt…, p.95)
と語ったと記しているが，この小説はLeslieとLettie, GeorgeとＭｅｇの２組の恋愛から成立
っている．だがこの作品は構成が相当杜撰といわざるを得ない．幾多の挿話が主筋とは無関係に頻
繁に現われては消えている．余りにも多数の人物が登場するがその多くのものの描写が不完全であ
る．会話が田舎の人のそれにしては不自然に上品である．特にこの作品の前半に於てそういった感
じ･が強い．だが随所に見られる自然の描写は素晴らしいものかおる．処女作，いねば習作ともいう
べきこの小説は大きい構造上の欠陥をもつにしろ，彼の作家としてのよき素質は充分看取される．
草，花，高等に対する観察の鋭さ，それらに対する知識の豊富さが美しい風景の叙述と相依って，
この作品をして，自然の描写という点に於ては，彼の全作品中最上のものとしている．要するに
Lawrenceはこの作品に於て，その頃の自分達一家の理想像を描いたのである．小説の中の彼は貧
しい炭坑夫の息子ではない．富裕なupper middle-classの人間として，最愛の母や妹とともに何
不自由なく平和に暮している．彼の大嫌いな機械文明を象徴する炭坑は，父親同様殆んど無視され
ている．酒に浸るようになったGeorgeを最後に廃人として描きだしたのは, Lawrenceが母親
の飲酒に対する嫌悪に影響されていたからだろう．母親の病気が重くなった頃，彼が母親に見せ
る為に，この書物のadvance copyを特別に一部出版社に求めている事は，この作品を書くに当っ
て，彼がいつも母親のことを念頭に置いていたことの一つの証拠といえるだろう.
　“Iゐwant　that book to make　haste. Not that ｌ care much　myse】f. But l want my
mother to see it while she still keeps the live consciousness. She is really horribly iH.”
（Ibid.,p. 83)
　次にはＴｈｅ Ｔｒｅｓｐａｓｓｅｒについて考えてみよう．以下に掲げるEdward Garnett宛の彼の手紙
が，この小説の出版に関する経緯を説明してくれるだろう．尚彼は初めＴｈｅ ＳａｇａｏｆＳｉｅｇｉｎｕｎｄ
という題名を考えていた事，又文中our friend with the monocle とはWilliam Heinemannの
こ･とを指すものである事を附記しておこう.
　Your letter concerning　the Siegmund book is very exciting.　l will tell tell vou just
what Hueffer said, then you will see the attitude his kind will take up.
　‘The book,'　he said,‘is ａ rotten work of genius. It has no construction or form―it
is execrably bad art, being all variations on ａ theme. Also it is erotic―not that I, per-
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sonally･mind that･but an erotic work ■inuμbe good art, which this is not.'
　l sent it to our friend with the monocle. He wrote to me, after three months :‘l have
read part of the book. I don't care for it, but we will publis･h it.'
　l wrote back to him :‘No, I won't have the book publishe･d. Return it to me.'
　That is about fifteen months ago. I wrote to Ｈｕｅ仔er　saying :‘The novel called　Ｔｈｅ
Ｓａｇａ　ｏｆＳｉｅｇｉｎｕｎｄｌhave determined not to publish.' He replied to ｍｅ:‘You are quite
right not to publish that book一it would damage your reputation perhaps permanently.'
　When ｌ was last up at Heinemann's, two months ago, l asked Atkinson to send me
the MS. He promised to do so, and said :‘l have　never finished it. It's　your hand･
writing･you knoｗ≒一ａ sweet smile.‘Perfectly legible, but so tｅｄｉｏｕｓ－ａ sweet smile.
　That's all the criticism he ever ventured.
　Is Ｈｕｅ斤er'sopinion worth anything, do you think ？ Is the book so erotic ？l don't want
to be talked about in ａｎ‘Ann Veronica' fashion. (ＳｅｌｅｃtｅｄＬｅttｅｒｓ，pp.34-35)
主人公SiegmundはLawrenceを描写したものであり，その恋人のHelenaは彼がCroydon
で教師をしていた頃の同僚Helen Corkeをモデルにしたもので,ある，The Whitｅ Ｐｅａｃｏｃｋが
Hueffer　の紹介でHeinemann社から出版されたのに対し，この作品は　Duckworth社から出版
されることとなった点についてAldingtonは次の如く告げているか，それによっても，文学作品
に対する当時のイギリス社会の態度がフランス，アメリカ等に比し，どんなに偏狭なものだったか
がうかがわれよう.
　At this distance of time it is impossible to say whether William Heinemann was influ-
enced by Hueffer's　remark that ＴｈｅＴｒｅｓｐａｓｓｅｒ　iｓnot only“ａ rotten, work of genius”
bｕt゛erotic”.べA^e must remember that in those days “erotic” was ａ word of fear to publish-
ers, for it was not so long since　Vizetelly had been imprisoned and reduced to poverty
for　the horrible crime　of publishing Zola and　the　Ｅ↓izabethan　dramatists　without fig-
leaves.　At any rate, Heinemann's　subordinate. Pawling, was indifferent if not hostile,
and allowed the book to go to Garnett and Duckworth. (Por,£ｒait　ofａ　Ｇ・liｕｓ．Ｂｕt.‥，
p.104)
この小説の初稿は1910年の夏の初め数週間の短時日で書き上げられたが，上記の様な事情で出版の
運びには到らなかった．後にGarnettがその価値を認めDuckworth社から出版されることとな
り, 1912年の２月に完成，５月に刊行された．彼の母はその前年1911年の12月に病死している．そ
して彼が，後に彼の妻となった女性に初めて会ったのは1912年の４月のことである．この様な時間
的関係からいっても，この作品にある程度母の影響か見られるのは当然といえよう. Lawrenceの
母親は死ぬ迄彼の母であり且つ恋人である状態を続けた．彼は母親か生きている限り，異性との正
常な結婚に進み得なかった．彼の男としての本能が肉体的に異性を求めたとしても，精神的な面で
は彼は既に母親によって充足させられていたのである．こういった状態については，次に取りあげ
るＳｏｎｓａｎｄＬｏｖｅｒｓに於て詳細に述べられているが，彼が結婚へと進む為には母の死が必要だっ
たともいえよう．母が死んだ時彼は絶望の極に達し死を思った．だが肺炎と結核の激しい発作がそ
の精神的緊張から彼を救ってくれた．重態から恢復した時彼は精神的にも治癒していた．そして恋
人に精神と肉体との両者を求める正常な人間となっていたのである．かくしてー炭坑夫の息子の彼
が，ドイッ貴族の出身で自分より５才上のFrieda von Richthofen との結婚へと突入するのであ
る．潮の香と月光にむせかえる，高い調子の恋物語Ｔｈｅ Ｔｒｅｓｐａｓｓｅｒ　は彼が1909年にIsle of
Wightで過した数日間の記憶に基ずいて書かれたものといわれている．音楽家Siegmundが妻や
子供達を棄てて，恋人と共に過す５日間の情熱的な生活を白熱的に描いたこの濃厚な長篇の　love
　　　　　　　　　　　　　ロレンスの母をめぐって　　　　(塩田)　　　　　　　　5
storyは彼の優れた短篇中のあるものを想い起させる．そこには，彼の長篇にありかちな散漫の感
は微塵も見出されない. Aldingtonはこの小説に於て恋人達が接吻以上の肉体的行為にでていない
点をば母の影響と解し，次の如く述べている.
　Siegmund's wife and children are ａ symbol of Lawrence's own inhibition, that mother-
love which made it　impossible for him during　her lifetime to give himself　to　another
woman. (The Ti？ゆごz∬εΓ，Introduction viii ―ix)
Lawrence　の作品に於て他に例を見ないように思われるのだが, Siegmund　が最後に自殺する様
に小説の筋を運んだのは，母が死んだ時Lawrence自身も自殺しようと思ったことからヒントを
得たのではなかろうかと思われる．
　最後にＳｏｎｓ ａｎｄＬｏｖｅｒｓを取りあげてみよう．この作品がLawrenceの実際的体験と緊密な
つながりを極めて強く待ったものであることは何人も一様に認めるところである．彼の母を知る為
の最も有力な資料を提供してくれるのもこの小説である．最初は主人公の名をとってＰａｕl Ｍｏｒel
という題名になっていた. 1910年母の死ぬ前頃から書きはじめられた. 1912年11月11日に最終稿が
完成しGarnettに送られた．内容について，はじめはJessieの，後にはFriedaの助言を得て
いたといわれる. 1912年11月14日付のGarnett宛の手紙の中で彼はこの小説の意図を次の様に説
明している.
　Your letter has just come. I hasten to tell you l sent the MS. of the Ｐａｕl　Ｍｏｒｅｌ
novel to Duckworth registered, yesterday. And l want to defend it, quick. I wrote it
again, pruning it and shaping it and filling it in. I tell you it has got form一力Γ7μ:
haven't l made it patiently, out of sweat as well as blood. It follows this idea : ａ woman
of character　and　refinement goes into　the lower class, and has no　satisfaction in her
own life. She has had ａ passion　for her husband, so the children　are born of passion,
and have heaps of　vitality. But as her sons　grow up she selects　them as　lovers一first
the eldest, then the second. These sons are zぴｇどｊinto life by their reciprocal love of
their mother―urged on and on. But when they come to manhood, they can't love, because
their mother is the strongest power in their lives, and holds them. It's rather like Goethe
and his mother and Frau von Stein and Christiana一As soon as the young men come into
contact with women, there's ａ split.べA/'illiam gives･his sex to ａ fribble, and his mother
　　　　　　　　　　　　　　　　Fholds his soul. But the split kills him, because he doesn't know where he is. The next
son gets ａ woman who fights for his soul ―fights his mother. The son　loves the?other一
all the sons hate and are jealous of the father. The battle goes on between the mother
and the girl, with the sこ)ｎas object.　The mother gradually proves stronger. because of
the tie of blood. The son decides to leave his soul in his mother's hands, and, like his
elder brother, go for passion. He gets passion. Then the split begins to tell again. But,
almost unconsciously, the mother realizes what is the matter, and begins to die. The son
casts off his mistress, attends to his mother dying.　He is left in the end naked of every-
thing, with the drift towards death. (ＳｅｌｅｃtｅｄＬｅttｅｒｓ,pp. 47-48)
　ここで一応Lawrence　の母の過去を振返ってみよう. Lydia Beardsall はArthur Lawrence
とは非常に対照的な人間だった．彼女の父は造船技師だった．ある私立学校で教育を受け，後にそ
の学校のassistant teacher となった．彼女は教育のある人々と宗教や哲学，或は政治等の議論を
するのを最も好んだ．身体つきは小柄でほっそりとしており茶色の髪と，いつも恐れる事を知らな
い澄んだ青い目を持っていた. Arthur Lawrence に会う前彼女はある真面目な若者を恋したこと
　があった．その青年は牧師になりたかったか，恐ろしい父親のいいつけに従って，自分の嫌いな商
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人になろうと努めていた．彼は彼女に話しかけ一冊の聖書を与えた以外には何もしかけなかった．
後に学校の教師となり下宿の女将と結婚したが, Lydiaはその聖書を一生大切に,しまっていた．こ
の失恋の４年後に彼女はNottinghamの或るpartyで八rthur工awrenceと出会ったのである．
二人は互に相手の中に，ある　unfamiliar　なものに対する魅力を感じた．彼女はこの坑夫にとっ
て，上流社会という神秘と魅惑の代表者のように思えた..文彼女め方でも彼の様な種類の男にまだ
会った事がないので，何かしら惹きつけられるのを感じた．すぐ彼女は彼と結婚した．炭坑夫の生
活がどんなものであるか全然知らないがままに．そして彼を実際よりももっと裕福だと信じこまさ
れたまま　　　　　　　　　　　　　　尚
　この不似合な夫婦は，絶えず口論ぽかりしながら暮していた,が，12年間に　George Arthur,
William Ernest, Emily, David Herbert, Ａｄａの５人の子供をもうけた．このうちWilliam
ErnestとDavid Herbert がＳｏｎｓ。id　ＬｏＴｊｅｒｓに於ては重要な位置を占めることとなる．お互
に，未知のものに対する魅力はすぐ消え失せていった．無学な坑夫にとって妻の知的関心を理解す
るのは不可能だった．逞しいhedonismの彼にとって彼女の理想主義に従うのは不可能な事だっ
た．数ケ月間の禁酒の生活の後，彼は仕事からの帰りに，居･酒屋に寄って一杯ひっかけてくるよう
になった．終生絶対禁酒主義者だった彼の妻は，怒りにたぎりながら彼の帰るのを待ちうけ，遠慮
なく不満をぶちまけるのであった．そして，ほろ酔い機嫌七幾分はすまない気持で帰ってきた彼
を，かえって，残忍な野獣と化せしめ，恐怖の余り庖床の中で震えている子供達の神経をずたずた
にさせた．彼は余り注意深い男ではなく．危険なことを平気でやった．それで始終怪我をした．だ
が彼が入院しても，家の者は暮しに困りはしなかった．其の間中ずっと会社から毎週14シリング支
給され，その他にもいろんな金が与えられるので，かえって父親の健康な時よりも，ゆたかであっ
た．彼が病院で快方に向っている間，彼の家族達は幸福な平和な日々を過した．そして父親の帰っ
てくるのが残念な様な気さえした．夫に対して激しい幻滅を感じた母親は息子達に愛情を集中する
ようになった．初めは兄のWilliam Ernestを，後にはDavid Herbert を盲愛した，Ｓｏｎｓａｎｄ
ＬｏＴｊｅｒｓは,David Herbert の母親に対する　Oedipus complexがその主題となっている．この
小説は，彼が母への愛と恋人への愛との板挟みになって苦悶する姿をrealismの手法で描いたもの
である．以下この作品の内容に触れてみよう.
　Morel夫人は炭坑夫で酒飲みの失にすっかり失望していた．そして子供達に彼女の総ての愛情を
向けるようになった．初めは長男のWilliamに愛情を注いだ．ロンドンに出て勤めていた彼に
Lilyという恋人かできた．だがその女性は華美で高慢な“fribble”であった．彼はその女の美貌
に魅せられはしたが，彼女を深く愛していた訳ではなかった．また自分に対する相手の愛情がさし
たるものではない事も知っていた．ある時彼は「僕が死んで3=月もすれば君は僕のことを忘れるだ
ろう．君の愛情とはその程度のものなのだ．」と語った事さえあった．彼等の間には深い愛情の交流
というものはなかった．だから息子と母親との間は平和だうた．たとえｓｅｘは恋人に与えたとして
も，息子の魂は母親が握っていた．だがそのWilliamは肺炎と丹毒の為ロンドンの下宿で急死し
た．母親は悲歎の余り３ヶ月間というもの毎日茫然として過した．すると或る日弟のPaulが烈し
い肺炎に罹り，彼女を放心状態から目覚めさせる．彼女はその時初めて自分が深くPaulを愛して
いた事を悟る．そして必死で彼の介抱をしているうちにWilliamの死の打撃から立直る. Paulの
病気が全快すると母親は彼を連れて知合の農場へ遠足に行く．そしてそこで彼と，やがて彼の恋人
となる　Miriamとの対面が起る．彼女は知的な学問好きの女性で，いわば，彼の母親と同種のタ
イプの女である．その後度々Paulはその農場へ出掛ける様になる;よそれとともに母親の嫉妬が始
まる．彼女はMiriam　がLilyとは違って, Paulの魂をすっかり独り占めにしわしないかと恐
れる．
Always when he went with Miriam and it grew rather lateにhe knew his mother was
ロレンスの母をめぐって　　　　　（塩田）
７
fretting and getting angry about　him ―why, he could　not understand. As he went into
the house･ flinging down his cap, his mother looked up at the clock. She had been sitting
thinking, because a chill to her eyes prevented her reading.　She could feel Paul being
drawn away by this girl. And she did not care for Miriam.“She is one of ･those who
will want to suck ａ man's soul out till he has none of his own left,"she said to herself;
“and he is just such ａ gaby as t０let himself be absorbed. She will never let him become
ａ man ； she never will. ”So, while he was away with Miriam, Mrs. Morel grew more
and more worked up. (ＳｏｎｓａｎｄＬｏｖｅｒｓ.　p.160)
精神的な愛は既に母によって充たされているPaulが異性に求めるのは肉体的な愛である．だから
彼の眼にはMiriamがspiritualな存在としてしか映じない.
　“I゛ｍso damned spiritual with you always!" he cried.
　She remained silent, thinking,“Then　why don't you be otherwise.”But he saw her
crouching, brooding figure, and it seemed to tear him in two.
　“But, there, it's autumn,"he said, “and everybody feels like a disemdbodied spirit then.”
　There was still another silence.　This peculiar sadness between them thrilled her soul.
He seemed so beautiful with his eyes gone dark, and looking as if they were deep as the
deepest well.
　“You make me so spiritual !”he lamented.“And ｌ don't want to be spiritual.”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Ibid., p.188)
Miriamをめぐって母親とPaulとの間に口論かしょっちゅう繰返される様になる．或日彼は母親
に依頼されていた，かまどの中のパンを黒焦にさせた，それはMiriamのせいではなかったが，母
はてっきりそうと思いこみ，例のように二人の間にいさかいが始まった．その際母親が｢それにね，
Paul,私は夫というものをｰ一本当の夫というものを待った事がないのよ．｣と語っているのは，彼
女の息子に対する愛情が正常ではないことを示している.
　“You're old, mother, and we're young."
　He only　meant that the interests　of 尨ｒ age were　not the　interests of his. But he
realised the moment he had spoken that he had said the wrong thing･
　"Yes, I know it ｗｅＨ一l am old. And therefore ｌ may stand aside； l have nothing more
to do with you. You only want me to wait on yｏｕ一the rest is for Miriam."
　He could not bear it. Instinctively he realised that he was life to her. And, after all.
she was the chief thing to him, the only supreme thing･
　“You know it isn't, mother, you know it isn't !"
　She was moved to pity by his ｃｒy･
　“It looks a great deal like it,"she said, half putting aside her despair.
　“No, mother ―I really don't love her. I talk to her, but l want to come home to you."
　He had taken off his collar and tie, and rose, bare-throated, to go to bed. As he stooped
to kiss his mother, she threw her　arms round his neck, hid her face　on his shoulder,
and cried, in ａ whimpering voice, so unlike her own that he writhed in agony :
　“ｌcan't　bear it. I could let another　woman ―but not her. She'd leave　me no room,
not a bit of ｒｏｏｍ-"
　And immediately he hated Miriam bitterly.
　“And I've never一you know, Paul ―I've never had a husband ―not really ”
　He stroked his mother's hair, and his mouth was on her throat.
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　　　　　　　　　　　一一一一一一
　“And she exults so in taking you from me―she's not like ordinary girls."
　“Well, I don't love her, mother, " he murmured. bowing his head and hiding his eyes
on her shoulder in misery. His mother kissed him a long, fervent kiss.
　“My boy !" she said, in ａ voice trembling with passionate love.　(Ibid.,pp. 212-213)
当然の帰結としてPaulとMiriamとの間に，ある行詰りが生じる．そしてPaulは肉体的な愛
の対象を求め, Claraと関係を持つにいたる．彼女は夫と別居中の，豊満で肉感的な女性である．
今度の場合母親は敵意を示さない．それが肉体的愛のみによって結ばれたものである事を知ってい
るからである．だがClaraは彼が自分に肉体的愛，“lt"しか求めないのを喜ばない．彼女もまた
彼の魂を求めてやまない.
　One evening, as they were coming home over the fields, she startled him by asking :
　“Do you think it's worth it-the一the sex part?"
　｀‘The act of loving, itself ?”
　“Yes ； is it worth anything to you ?"
　“But how can you separate it ?” he said.“It's the culmination of everything.　A11 0ｕ「
intimacy culminates then."
　“Not for ｍｅ,"she said.
　He was silent. A flash of hate for her came up. After all, she was dissatisfied with
him, even there, where he thought　they fulfilled each　other. But he　believed her too
implicit】y.
　“l feel,"she continued slowly,“as if l hadn't got you, as if a11 0f you weren't there,
and as if it weren't ■)ne you were taking一一"
　"Who, then ?"
　“Something just for yourself. It has been fine, so that l daren't think of it. But is it
ﾂ々you want, or is it 7£?"(lb･は., pp. 362-363)
Claraは, Paulと母親との精神的結びつきが極めて強く，自分には到底彼の魂を手に入れる事が
出来ないのを知ると．彼から去って行く．当時Lawrence　にはJessie以外にも恋人があった．
Kiｓｓｅｓ　ｉ７１　隋ｅ　Ｔｒａｉｎ，Ｓｎａｐ･ｄｒａｇｏｎ等の詩の対象となった女性や, 　Ｔｈｅ　Ｔ･ｒｅｓｐａｓｓｅｒ　の中に
Helenaという名で登場する女性がそれである．だが彼と母親との精神的絆は堅く，それらの恋愛
は執れも結婚へと結実する迄には到らなかった．結局彼の結婚か実現されるのは母親の死を倹たね
ばならなかったのである．終りのＴｈｅ Ｒｅｌｅａｓｅ,Ｄｅｒelict等の章には母親の病気中のPaulの不
安，母親の死亡に伴う彼の絶望の姿が綿々と書き綴ら.れている. Claraには去られ, Miriamは棄
て，最愛の母には死なれながらも，次の様な明るい一節を以てこの小説は終っている．だが我々は
この際Ｓｏｎｓしｍｄ ｌｅｖｅｒｓが完成したのはLawrenceの母親が死んだ翌々年のことで，その頃彼
は既に事実上Friedaと結婚しており，従って彼の魂の母親からの解放が始まっていた事を想起す
べきであろう.
　“Mother !” he whispered一“mother !"，
　She was the only thing that held him up, himself, amid all this. And she was gone,
intermingled herself. He wanted her to touch him, have him alongside with her.
　But no, he would not　give in. Turning sharply, he walked　towards　the city's gold
phosphorescence. His fists were shut, his mouth set fast. He would not take that direc-
tion, to the darkness, to follow her. He walked towards the faintly humming. glowing
town, quickly.　(乃id., p.420)
　Ｔｈｅ Ｅｎｄ,　ＴＫｅ Ｂｒｉｄｅ，Ｔｈｅ Ｖｉｒｇｉｎ　Ｍｏthe「等の詩は彼が歿き母を偲んで作ったものである．
　　　　　　　　　　　　　ロレンスの母をめぐって　　　　　（塩田）
彼の母親に対する愛情を知るよすがとしてここにその中の一つＴｈｅ Ｂｒｉｄｅを挙げてみよう.
　　　　　　　　　　My love looks like a girl to-night,
　　　　　　　　　　　　　　　　But she is old.
　　　　　　　　　　The plaits that lie along her pillow
　　　　　　　　　　　　　　　　Are not gold,
　　　　　　　　　　But threaded with filigree silverﾀ
　　　　　　　　　　　　　　　　And uncanny cold.
　　　　　　　　　　She looks like a ･young maiden, since her brow
　　　　　　　　　　　　　　　　Is smooth and fair ；
　　　　　　　　　　Her cheeks are very smooth, her eyes　are closed,
　　　　　　　　　　　　　　　　She sleeps ａ rare,
　　　　　　　　　　Still, winsome sleep, so still, and so composed.
　　　　　　　　　　Nay, but she sleeps like a bride, and dreams her dreams
　　　　　　　　　　　　　　　　Of perfect things.
　　　　　　　　　　She lies at last, the darling, in the shape of her dream.
　　　　　　　　　　　　　　　　And her dead mouth sings
　　　　　　　　　　By its shape, like thrushes in clear evenings･
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＴｈｅＣｏｖｉｐｌｅtｓ　ＰｏｅｍｓVol.1,p. 83)
９
　結局母親にとって, Lawrenceは終生彼女の息子であり且つ恋人（sｏｎ and lover)であったと
いいうるだろう．
(昭和35年８月25日受理)

